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Актуальность. Значение безналичных расчётов достаточно велико, так как: 
1) безналичные расчеты способствуют концентрации денежных ресурсов в банках. 
Временно свободные денежные средства предприятий, хранящиеся в банках, 
являются одним из источников кредитования; 
2) безналичные расчеты способствуют нормальному кругообороту средств в 
народном хозяйстве; 
3) четкое разграничение безналичного и наличного денежного оборотов создает 
условия, облегчающие планирование денежного обращения и безналичного 
денежного оборота. Расширение сферы безналичного оборота позволяет более 
точно определять размеры эмиссии и изъятия наличных денег из обращения. 
Основной целью данной работы является выявление проблем и определение 
перспектив развития безналичных расчетов населения на основе анализа их 
состояния. 
Задачи исследования: 




- дать понятие системы безналичных расчётов; 
- рассмотреть характеристику форм безналичных расчётов; 
- определить современное состояние безналичных расчётов в банках Республики 
Беларусь; 
- выявить проблемы в организации безналичных расчетов в Республике Беларусь; 
-   определить перспективы развития безналичных расчетов в Республике Беларусь. 
Методы исследования: аналитический и сравнительный метод. 
Безналичные расчеты – это расчеты, совершаемые путем записей по счетам 
плательщиков и получателей средств,  либо  путем  зачёта  взаимных требований, то 
есть без использования наличных денег [1]. Увеличение доли безналичных расчетов 
позволяет снизить количество наличных денежных средств в обращении, и 
следовательно, уменьшить затраты государства на их обращение, то есть снизить 
издержки на производство денежных знаков различных номиналов, сократить 
расходы на инкассацию  денежной наличности. 
В соответствии с  Банковским кодексом Республики Беларусь,  который  вступил  в 
силу 1 января 2001 г., под безналичными расчетами понимаются расчеты между 
физическими и юридическими лицами либо с их участием, проводимые через банк 
или небанковскую кредитно-финансовую организацию, его (ее) филиал в 
безналичном порядке [2, ст.231] 
 Рассмотрим отдельные показатели, характеризующие состояние платёжной 
системы Республики Беларусь: 
Таблица 1 – Количество проведённых платёжных инструкций за ноябрь 2016 - 






Примечание – Источник: Собственная разработка на основе [3] 





Рисунок 1 – Динамика проведённых платёжных инструкций по количеству за 
ноябрь 2016 – январь 2017 гг., тыс. ед. 
Примечание – Источник: Собственная разработка 
Анализируя представленные  данные можно сделать вывод, что наблюдается 
снижение количества проведения платёжных инструкций в январе 2017 г по 
сравнению с  ноябрем и декабрем 2016 года. Так, количество платёжных инструкций 
в январе по сравнению с декабрем 2016 уменьшилось на 1170,9 тыс. или на 17,9 %. 
В то же время в декабре 2016 года отмечен рост  количества проведенных 
инструкций по отношению к ноябрю 2016 года на 9,0 %. 
Аналогично рассмотрим, на какую сумму было проведено платёжных инструкций 
(таблица 2) 
Таблица 2 – Сумма проведённых платёжных инструкций за ноябрь 2016-январь 






Примечание – Источник: Собственная разработка на основе [3] 





Рисунок 2 – Динамика платёжных инструкций по сумме за ноябрь 2016-январь 
2017 г., млн. руб. 
Примечание – Источник: Собственная разработка 
Из представленных выше данных можно сделать вывод, что общая сумма 
проведённых инструкций снизилась на 3000,9 млн. руб или на 5,7%. 
Далее рассмотрим средний размер платёжной инструкции (таблица 2.3). 
Таблица 2.3 – Средний размер платёжной инструкции за ноябрь 2016-январь 






Примечание - Источник: Собственная разработка на основе [3] 





Рисунок 3 – Динамика среднего размера платёжной инструкции за ноябрь 2016-
январь 2017 г., тыс. руб. 
Примечание – Источник: Собственная разработка 
На основании приведенных данных делаем вывод о том, что средний размер 
платёжной инструкции за январь 2017 г. увеличился по сравнению с ноябрём 2016 г. 
на 0,5тыс. руб. или на 5,7%, по сравнению с декабрем – на 1,5 тыс. руб или на 19,2 
%.  
Особое распространение получило использование банковских платёжных карточек. 
На рисунке 2.1 представлена динамика объёма банковских платёжных карточек в 
обращении за 2015-2016 гг. 
Анализируя нижеприведенный график, делаем вывод, что количество 
эмитированных карточек  увеличилось на 78605 тыс. или на 0,6 %. 
 
Рисунок 4 – Динамика объёма банковских платёжных карточек в обращении за 
2015-2016 гг., единиц 
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Примечание – Источник: Собственная разработка 
Увеличение количества карточек в обращении повлекло за собой рост объема 
операций, совершаемых с их помощью (рисунок 4). 
 
Рисунок 5 – Динамика объёма операций с использованием карточек за 2015-
2016 гг., тыс. руб. 
Примечание – Источник: Собственная разработка 
В соответствии с приведенными данными можно сделать вывод о том, что объём 
операций с использованием карточек увеличился на 4403,9 млн. руб. или на 12,8%. 
Вместе с тем, увеличивая уровень оснащенности банковским терминальным 
оборудованием организаций торговли (сервиса), включая придорожный сервис, 
рынки и другие аналогичные объекты, можно значительно увеличить объем 
операций населения с использованием карточек.  
Одной из проблем, которая негативно влияет на развитие безналичных расчётов в 
Республики Беларусь, является отсутствие хорошо проработанного 
законодательства. Поэтому следует продолжать работу по совершенствованию 
законодательной базы, развивать программно-техническую инфраструктуру, 
организовывать повышение безопасности осуществления безналичных расчетов. 
В целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей 
функционирование платежной системы Республики Беларусь, а также в связи с 
учетом изменений норм Банковского кодекса, разработан ряд нормативных правовых 
актов, которыми уточнены отдельные аспекты проведения межбанковских расчетов в 
системе BISS, определен новый механизм осуществления межбанковских расчетов 
по результатам клиринга по платежам, принятым посредством АИС ”Расчет“, 
конкретизирован порядок оперативного изменения регламента работы системы BISS 
по инициативе банков (Национального банка), внесены изменения в порядок 
проведения межбанковских расчетов в резервном режиме, уточнен порядок учета и 
оплаты банками расчетных документов, по которым невозможно провести 
межбанковские расчеты в белорусских рублях по вине банков, уточнен порядок 
ведения справочника банковских идентификационных кодов, изменен порядок 
расчета и взимания платы за расчетные услуги Национального банка при 
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